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ا٘ؼبٖ ٚ  ٗیٔـتشن ث یٞب یٕبسیاص ث ٛصیـٕب٘یِ
 اص خٙغ یا بختٝی هاػت ٚ تٛػط اٍُ٘ ت ٛاٖیح
 اص یبسیثؼ دس یٕبسیث ٗیا. ؿٛد یٔ دبدیا ainamhsieL
ٚ  ؿٛد یٔ ذٜید هیا٘ذٔصٛست  ثٝ شیٌشٔؼ یوـٛسٞب
. ؿٛد یثب٘بْ صخٓ ؿشلی یب ػبِه ؿٙبختٝ ٔ شاٖیدس ا
ٔتؼّك ثٝ چٙذ  یٞب ainamhsieLتٛػط  ٛصیـٕب٘یِ
٘ظش ػشِٚٛطی ٚ  . اصؿٛد یوٕپّىغ ٔختّف ایدبد ٔ
ٞب ثٝ ػٝ ٌشٜٚ ٔدضا تفىیه  ایٗ وٕپّىغ ثیٛؿیٕیبیی
خٙغ  یٞب یوٝ تٛػط پـٝ خبو ؿٛ٘ذ یٔ
ٞب  ٌٛ٘ٝ ٗیا ٗی. اص ثبثٙذی یا٘تمبَ ٔ sumotobelhP
وٝ  ؿٛد یٔٛخت ػفٛ٘ت حبدی ٔ rojam ainamhsieL
 .)1( ا٘دبٔذ یػٝ تب ؿؾ ٔبٜ ثٝ طَٛ ٔ
ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت تؼذاد افشاد دس ٔؼشض 
ٔیّیٖٛ ٘فش ٚ تؼذاد افشاد  053ص سا ٛیخطش ثیٕبسی ِیـٕب٘
 چکیده:
 دارٍّبي ضبهل کِ ليطوبًيبیي ضذ فعبليت بب جذیذ دارٍّبي یبفتي بزاي سیبدي هطبلعبت سهيٌِ ٍ ّذف:
درهٌِ اسبًس  یيبيطوبًيهطبلعِ، اثز ضذ ل يیدر ا است؛ اًجبم حبل در جْبى سزتبسز در ضَد يه گيبّي ٍ ضيويبیي
قزار  يهَرد بزرس emitnaculGبب  سِیهقب در )muesor muinogralePضوعذاًي عطزي (ٍ  ))irebis aisimetrA
 گزفت.
درصذ اس ّز دٍ اسبًس ٍ  0/1ٍ  0/2، 0/4، 0/8، 1/2، 1/4، 1/6، 2 يّب غلظت يتجزب يبزرس يیا در:يبزرس رٍش
اضبفِ  rojam ainamhsieL يّب گَتيپزٍهبست اس اًگل 601 يکطت حبٍ طيبِ هح ن،يدرصذ اس گلَکبًت 33/8غلظت 
سبعت ضوبرش  27ٍ  84، 42 يّب در سهبى emitnaculGّب ٍ  سًذُ پس اس اضبفِ کزدى اسبًس يّب ضذ. تعذاد اًگل
 .اًجبم گزفت SASافشار  بب استفبدُ اس ًزم يآهبر شيببر تکزار ضذ. آًبل 4 ّز آسهَى ،يزیتکزارپذ سا ٌبىيضذ. جْت اطو
 يکطت طيهحًسبت بِ  يتَجْ قببل شاىيبِ ه يبّيگ يّب پس اس اضبفِ کزدى اسبًس ي سًذُّب ًگلتعذاد ا :ّب بفتِی
ٍ  نيگلَکبًتسبعت پس اس هجبٍرت  27 کِ يطَر بِ .)P≥0/50(بفتیکبّص  ضذُ اضبفِ گلَکبًتين يدارٍ کِ
 اًگل 6/60×501تزل بِ کٌ گزٍُ در 1/3×601بب گزٍُ کٌتزل تعذاد اًگل اس  سِیبب اًگل در هقب يبّيگ يّب اسبًس
 1/7 ×501ٍ  َميپلارگًَ اسبًس زيتحت تأث تزيل يلياًگل در ه 1/6×501ٍ  emitnaculG ياثز دارٍ در تزيل يليدر ه
 .ذيرس بیشياثز هجبٍرت بب عصبرُ آرتو در اًگل
 اًگل، گَتياسبًس بز ضکل پزٍهبست زيٍ تأث یيبيطوبًياضکبل ل ييب يکيبب تَجِ بِ قزابت صًت :يزگي جِيًت
 اًگل اس ضکل يیا يرٍ بز يليتکو هطبلعبت ٍ گزدد يه ِيتَص اًگل گَتيستبها اضکبل درهبى يبزا آى اس استفبدُ
 یيبيويض يبِ دارٍّب ainamhsieL يّب گَتيهقبٍهت پزٍهبست صیٍجَد افشا ٍ بب رسذ يه ًظز بِ يضزٍر
درهٌِ ٍ  ساستفبدُ ًوَد ٍ اسبً يوبريب درهبى يبزا يیگشیعٌَاى درهبى جب بِ ،يبّيبب هٌطأ گ يّب اس اسبًس تَاى يه
 ارد.د ainamhsieL هْبر يبزا يهٌبسب ليپتبًس عذاًي عطزيوض
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 ٔیّیٖٛ ٘فش ثشآٚسد وشدٜ اػت وٝ ٞش 21آِٛدٜ ثٝ ثیٕبسی سا 
 ).2( ؿٛد یب افضٚدٜ ٔٞ ٔٛسد خذیذ ثٝ آٖ 000004ػبِٝ 
دس ایشاٖ ػبلا٘ٝ حذٚد پب٘ضدٜ ٞضاس ٘فش ٔجتلاثٝ 
وٝ ٔیضاٖ ٚالؼی ثیؾ اص ایٗ ٔمذاس  ؿٛ٘ذ یػبِه ثجت ٔ
ػتی ثٝ خبطش خبیٍضیٙی دسٖٚ دسٔبٖ ِیـٕب٘یٛص پٛ اػت.
). دس طَٛ صٔبٖ 3( ٔبوشٚفبطی ػفٛ٘ت ٔـىُ اػت
ٔختّفی ؿبُٔ پشتٛدسٔب٘ی ٔٛضؼی، ٌشٔب  یٞب سٚؽ
ٚ ایٙفیّتشاػیٖٛ ٔٛضؼی  یٔحُ ضبیؼٝ، ػشٔب دسٔب٘ یدسٔب٘
 ).4( ؿذٜ اػت داسٚٞب ثشای دسٔبٖ ِیـٕب٘یٛص ثٝ وبس ٌشفتٝ
ص دس حَب حبضش، خٟت دسٖٔب  ِیـ ٕب٘یٛص خّذی ا
)، etainomitnaenimolgeM( ظشفیتی آ٘تٕی ٖٛا تشویجبت پٙح
ٚ  enidimatneP )،etanoculgobits muidoSپٙتٛػتبْ (
 1191وٝ اص ػبَ  ؿٛد یاػتفبدٜ ٔ B enicirtohpmA
ایٗ تشویجبت اػبع دسٔبٖ ِیـٕب٘یٛص سا تـىیُ دادٜ ٚ 
اص داسٚٞبی سدیف اَٚ دسٔبٖ ایٗ ثیٕبسی ٔحؼٛة 
ؿیٕیبیی  یـىلات ػٕذٜ داسٚٞب). اص ٔ5( ا٘ذ ؿذٜ
 خب٘جی اثشات ٚ یاسص یٞب ٙٝیٌشاٖ ثٛدٖ، صشف ٞض
اػتفبدٜ اص ایٗ تشویجبت داسای ). 6( اػتٞب  آٖ صیبد
اص لجیُ طٛلا٘ی ثٛدٖ دٚسٜ دسٔبٖ، ػذْ  ییٞب تیٔحذٚد
دسصذ اص ٔٛاسد) ٚ  01-51(دس حذٚد  پبػخ دسٔب٘ی ٔٙبػت
 ).7( اػت ٞب ٝیداؿتٗ ػٕیت ؿذیذ ثش سٚی لّت، وجذ ٚ وّ
) emitnaculG( ٓیٌّٛوب٘ت بی ٔٛ٘بت یآ٘ت ٗیٍّٔٛٔ
ٔٛسد  ٛصیـٕب٘یدس دسٔبٖ ِ حیطٛس سا اػت وٝ ثٝ ییداسٚ
 بی ضیىِٛیٌّ ٟٔبس كیطش اص داسٚ ٗیا. شدیٌ یاػتفبدٜ لشاس ٔ
 .وٙذ یٔ ػُٕ اٍُ٘ دس هی٘ٛوّئ ذیاػ ؼٓیٔتبثِٛ دس تذاخُ
ب ٔطبِؼبت صیبدی ثشای یبفتٗ داسٚٞبی خذیذ ث
فؼبِیت ضذ ِیـٕب٘یبیی وٝ ؿبُٔ داسٚٞبی ؿیٕیبیی ٚ 
دس ػشتبػش خٟبٖ دس حبَ ا٘دبْ اػت؛  ؿٛد یٌیبٞی ٔ
دس صٔیٙٝ  یا ٔلاحظٝ اخیش سؿذ لبثُ یٞب ِٚی دس ػبَ
ایٗ داسٚٞب  ٗیٍضیخٟت خب ییاػتفبدٜ اص ٌیبٞبٖ داسٚ
 ).6،4( ؿٛد یٔـبٞذٜ ٔ
اص ٌیبٞبٖ  یا ٕ٘ٛ٘ٝ )irebis aisimetrA(دسٔٙٝ 
ثیبثب٘ی اػت وٝ دس ایشاٖ، فّؼطیٗ، ػٛسیٝ، ػشاق، تشویٝ، 
 .)8( ذیسٚٔی افغب٘ؼتبٖ ٚ آػیبی ٔشوضی 
ٌیبٜ داسٚیی دسٔٙٝ دس دسٔبٖ  یاثشات ضذ اٍّ٘
ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٕبسی ٔبلاسیب ٚ  یا سٚدٜ یٞب ػفٛ٘ت وشْ
). دس 9،5( لبسچی ثٝ اثجبت سػیذٜ اػت یٞب ػفٛ٘ت
ایٗ ٌیبٜ دس غّظت  شیتأث ؿذٜ دس ٔشاوؾ ٘یض ٔطبِؼبت ا٘دبْ
 .L rojam ثٝ ؿىُ سٚغٙی ثش سٚی تشیِ یّیدس ٔ ىشٌٚشْیٔ 2
 ).01( ؿذٜ اػت ثؼیبس ػبِی ٌضاسؽ aciport.Lٚ 
٘یض ٌیبٜ  )muesor muinograleP(ؿٕؼذا٘ی 
صیبدی اص آٖ  یٞب داسٚیی اػت وٝ دس طت ػٙتی اػتفبدٜ
دس دسٔبٖ ػشفٝ، اختلالات ٔدبسی ثبلایی تٙفؼی ٚ 
ٔؼذٜ ٚ سٚدٜ ؿذٜ اػت. اٌشچٝ اص ایٗ ٌیبٜ  یٞب ٖػشطب
 ػفٛ٘ی ٔدبسی تٙفؼی یٞب یٕبسیدسٔبٖ ث یدس اسٚپب ثشا
؛ ِٚی ٔىب٘یؼٓ اثش آٖ ؿٛد یصیبدی ٔ یٞب اػتفبدٜ فٛلبتی
 یػبص طٛس دلیك ٔـخص ٘ـذٜ اػت. ػُٕ فؼبَ ٞٙٛص ثٝ
ٔطبِؼبت آصٔبیـٍبٞی تٛػط ٌٛ٘ٝ  ّٝیٚػ ٔبوشٚفبطٞب ثٝ
 یٞب دس ػفٛ٘ت sediodis muinogralePثٝ ٘بْ  یٍشید
 .)11( ؿذٜ اػت ذیأیت ainamhsieLاٍُ٘ 
اثشات ضذ  یٔٙظٛس ثشسػ ٔطبِؼٝ ثٝ ٗیا
ٚ  irebis aisimetrA ییداسٚ بٜیدٚ ٌ ییبیـٕب٘یِ
وٝ  emitnaculGثب  ؼٝیدس ٔمب muesor muinograleP
اػت  ٛصیـٕب٘یِ دسٔبٖ دس ٔتذاَٚ ییبیٕیؿ یداسٚ
اسد ٌضاسؿبت ٔمبٚٔت دس ثشاثش آٖ ؿذٜ اػت ٚ ٔٛ ا٘دبْ
 یبٞیٌ یداسٚٞب بفتٗی ذیثٝ أ كیتحم ٗیأىشس اػت. 
 ٔمبٚٔت ٔـىلات ٚ یخب٘ج ػٛاسض ثذٖٚ ٚ ذیخذ
 یؿٙبػ ٌشٜٚ اٍُ٘ ـٍبٜیآصٔب یٕٞىبس ثب ییداسٚ
اصفٟبٖ  یدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى یدا٘ـىذٜ پضؿى
 .ٌشفتٝ اػت ا٘دبْ
 
 :یبررس روش
 RE/57/RI/OHR ٝیاص ػٛ یٔطبِؼٝ تدشث ٗیا دس
. خٟت ذیاػتفبدٜ ٌشد  rojam ainamhsieLاٍُ٘
سا  آٖ ذیٞب ثٝ اٍُ٘، ثب ٚ اػب٘غ ییاضبفٝ وشدٖ ٔٛاد داسٚ
ٔٙبػت، وـت داد. خٟت وـت اص  طیدس ؿشا
اػتفبدٜ  یِٚ ؿٛد یاػتفبدٜ ٔ یوـت ٔختّف یٞب طیٔح
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ٞٓ ثٝ آٖ  یٍشید یٞب ٔىُٕ اػت وٝ ٔؼٕٛلاً تش حیسا
 .ؿٛد یاضبفٝ ٔ
سٚص دس  هیطٛس ٔشتت  وـت ثٝ یٞب طیٔح
تؼذاد  ٍٛت،یػذْ ٚخٛد پشٚٔبػت بی٘ظش ٚخٛد  اص بٖیٔ
ٚ  ییبیثبوتش ٝیثب٘ٛ یٞب یٚ تحشن آٖ ٚ آِٛدٌ
ػُٕ ثب  ٗی. اٌشفت یلشاس ٔ یٔٛسد ثشسػ یلبسچ
وـت دس وٙبس  طیٔح ییسٚ غیلطشٜ اص ٔب هی ختٗیس
 ییٕ٘بي ثب ثضس ىشٚػىٛحیلاْ ٚ تٛػط ٔ یسٚؿؼّٝ 
. دس صٛست ٚخٛد اٍُ٘ ثب تحشن ؿذ یٔ ا٘دبْ 04
 تیاضبفٝ ؿذ ٚ ثؼتٝ ثٝ ٚضؼ IHB طیخٛة، ثٝ آٖ ٔح
 N.N.N طیٔح یتب دٚ سٚص ثؼذ ثش سٚ هیٞب،  اٍُ٘
 پبػبط دادٜ ؿذ. ذیخذ
 ٓ،یلذ ٚ ذیخذ وـت یٞب طیٔح ،یپغ اص ثشسػ
ٔدذدا ً ثؼذ سٚص هی ٚ ؿذ٘ذ دادٜ لشاس ا٘ىٛثبتٛس دس
 یثشا بصیٔٛسد٘ صٔبٖ وٝ. اصآ٘دب ٌشفتٙذ لشاس یثشسػ ٔٛسد
 دس اػت، ٔتفبٚت ٔختّف، یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ دس اٍُ٘ سؿذ
 دس ٚ وـت اص ثؼذ سٚص 4 تب 3 ٞب طیٔح اص یتؼذاد
 ٞفتٝ چٙذ یٌبٞ وٝ یـتشیثصٔبٖ  ٔذت ٍش،ید یتؼذاد
 .ؿذ ٔـبٞذٜ اٍُ٘ ذ،یوـ یٔ طَٛ
 بصیذاد اٍُ٘ ٔٛسد٘تؼ ٛخٛدٔ ٔٙبثغ ثٝ تٛخٝ ثب
دس ٘ظش  تشیِ یّیدس ٞش ٔ 1×601 ؾ،یآصٔب ا٘دبْ یثشا
 ؼتیثب یٔمذاس اٍُ٘، ٔ ٗیا ٝیتٟ یٌشفتٝ ؿذ ٚ ثشا
 غیٔٙظٛس اص ٔب ٗیوـت ؿٕشد. ثذ طیٞب سا دس ٔح آٖ
ثشداؿتٝ ٚ ثٝ  ٔیىشِٚیتش  01وـت ٔمذاس  طیٔح ییسٚ
 وشدٖ شفؼبَیغ یدسصذ ثشا 01 ٗیفشٔبِ ضاٖیٕٞبٖ ٔ
ٞب اػتفبدٜ ؿذ ٚ اٌش  تش آٖ ٞب ٚ ؿٕبسؽ آػبٖ اٍُ٘
اص ػذد ٔٛسد٘ظش ثٛد ٚ ؿٕبسؽ سا  بدتشیاٍُ٘ ص ضاٖیٔ
وشدٖ آٖ  كیسل یثشا IHB، اص وشد یٔ شٕٔىٗیغ
ؿٕبسؽ اٍُ٘، لاْ ٘ئٛثبس  ی. ثشاؿذ یاػتفبدٜ ٔ
) اػتفبدٜ ؿذ ٚ تؼذاد اٍُ٘ دس rebmahc raboeN(
 .ؿذ ٔـخص تشیِ یّیٔ هی
 ٞش دس اٍُ٘ 601 آٔذٖ ػتد ثٝ اص پغ
 3 ٚ 6 ،21 ،42 ،63 ،84 ،06 یٞب حدٓ تش،یِ یّیٔ
 اٍُ٘ تشیِ یّیٔ 1 ٔختّف دس یػصبسٞب اص تشیىشِٚیٔ
 ،%1/2 ،%1/6 ،%2 یٞب ٘ؼجت وٝ ثٝ تشتیت ٔؼبدَ
 ٔمذاس اػت اضبفٝ ؿذ. %0/1 ٚ %0/2 ،%0/4 ،%0/8
 خطب ٚ آصٖٔٛ ثب ؾیآصٔب ا٘دبْ یثشا لاصْ
 .ثٛد آٔذٜ دػت ثٝ
ٞب،  دسصذ اػب٘غ 01ثبلاتش اص  یٞب دس غّظت
ػّت اص  ٗی٘ـذ ٚ ثٝ ٕٞ ٔـبٞذٜ یا ص٘ذٜ اٍُ٘ چیٞ
 ُیاػتش IHBوـت  طیثب ٔح ؿذٜ كیسل یٞب اػب٘غ
 طیثب ٔح 5ثٝ  1ٞب ثب ٘ؼجت  اػب٘غ تیاػتفبدٜ ؿذ. دسٟ٘ب
وٝ  ذیفٛق اضبفٝ ٌشد یدسصذٞب ٝؿذ ٚ ث كیسل IHB
 %0/1ٚ  %0/2، %0/4، %0/8، %1/2، %1/6، %2ٔؼبدَ ثب 
 ٞب ٚ ٔمذاس اٍُ٘  اػب٘غ ضاٖی، ٔ1ؿٕبسٜ خذَٚ د. ثٛ
وٝ  دٞذ ی٘ـبٖ ٔ تشیِ یّیٔ هیسا دس حدٓ  rojam .L
 تشیِ یّیٔ 3 یدس حدٓ وّ شیٔمبد ٗیخٟت ػِٟٛت وبس ا
 .ذؿٔحبػجٝ 
 تزيل يليه کی جنر حد ainamhsieLًگل ّب ٍ ا ذار اسبًسقه :1جدول شماره 
 درصذ اسبًس )هيکزٍليتز ( يبّيهقذار اسبًس گ )کزٍليتزهي اًگل ( تعذاد
 2 11 111،139
 0/1 33 111،219
 0/2 18 111،319
 1/3 32 111،119
 1/3 20 111،339
 1/2 1 111،399
 1/0 8 111،199
 
خٟت ػِٟٛت دس ا٘دبْ وبس دس  شیٔمبد ٗیا
ثبس  5ٔٛسد اػتفبدٜ ٞٓ  یٞب ٚ اػب٘غ تشیِ یّیٔ 3حدٓ 
دس  ضیفٛق ٘ یٞب ؿذ ٚ حدٓ كیسل IHBوـت  طیثب ٔح
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دس ٘ظش ٌشفتٝ  ؿبٞذػٙٛاٖ  ثٝ ٞٓ ٌشٜٚ هی
 ٔمذاس. ثٛد اٍُ٘ تشیِ یّیٔ 3 یحبٚ فمط وٝ ؿذ
ؿذٜ  ٔحبػجٝ تشیِىشٚیٔ 833لجلاً  وٝ ٞٓ ٓیٌّٛوب٘ت
 تش،یِ یّیٔ 3 یثشا ٚ ؿذ ٔحبػجٝ %33/8 ٖآ ضاٖیٔ ٚ ثٛد
 ػپغ ٚ ؿذ اضبفٝٞب  اٍُ٘ ثٝ ثٛد تشیىشِٚیٔ 4201
 42 ٔذت ثٝ ٚ ثؼتٝ ّٓیپبساف ثب ٞب فبِىٖٛ دسة اطشاف
 دادٜ لشاس ٌشاد یػب٘ت دسخٝ 62 ا٘ىٛثبتٛس دس ػبػت
 .ؿذ٘ذ
 شیص دس ُیصٛست وبٔلاً اػتش ٔشاحُ ثٝ یتٕبٔ
 یآِٛدٌٞشٌٛ٘ٝ  وٝ اػت روش ثٝ لاصْ. ؿذ ا٘دبْ ٞٛد
 طیٔح دس ییغزا سلبثت دبدیا ٔٛخت وبس ا٘دبْ ٗیح
 ٔٛاد ّٝیٚػ ٞب ثٝ اٍُ٘ وـتٗ ٚ وبرة حی٘تب دبدیا ٚ
 .ؿذ یٔ ٞب ؼٓیىشٚاسٌب٘یٔ ٗیا اصآصادؿذٜ 
ٞب اص  ػبػت، اٍُ٘ 42پغ اص ٌزؿت 
ص٘ذٜ ثب سٚؽ  یٞب اٍُ٘ ضاٖیا٘ىٛثبتٛس خبسج ٚ ٔ
ؿٕبسؽ ؿذ. سٚؽ ؿٕبسؽ دس لجُ  ٓیٔـبٞذٜ ٔؼتم
ٔشحّٝ اص سً٘  ٗیتفبٚت وٝ دس ا ٗیثب ا ذیروش ٌشد
اػت  یبتیسً٘ ح یدسصذ وٝ ٘ٛػ 01 eulb napyrT
 وشد یص٘ذٜ اص ٔشدٜ وٕه ٔ یٞب اٍُ٘ كیٚ ثٝ تفش
 اػتفبدٜ ؿذ.
 یٞب ِِٛٝ دٚثبسٜ ٚ ؿذ بدداؿتی حبصُ حی٘تب
 ٌشاد یػب٘ت دسخٝ 62 ا٘ىٛثبتٛس دس داسٚٞب ٚ اٍُ٘ یحبٚ
ٞب سا  ػبػت دٚثبسٜ اٍُ٘ 42زؿت ب ٌث .ؿذ٘ذ دادٜ لشاس
 یلجّ طیٜ ٚ تحت ٕٞبٖ ؿشااص ا٘ىٛثبتٛس خبسج وشد
ٞب دس  ؿذ ٚ ػپغ ِِٛٝ بدداؿتی حیؿٕبسؽ ٚ ٘تب
 42لشاس ٌشفت. ثبٌزؿت  ٌشاد یدسخٝ ػب٘ت 62ا٘ىٛثبتٛس 
ٞب سا اص ا٘ىٛثبتٛس خبسج ٚ ثب  دٚثبسٜ ِِٛٝ ضی٘ ٍشیػبػت د
 حیٞب ؿٕبسؽ ٚ ٘تب اِزوش اٍُ٘ فٛق طیٕٞبٖ ؿشا
 یتٕبٔ س،تىشالبثُ  حی٘تب اص ٙبٖیاطٕؿذ. خٟت  بدداؿتی
 یضٞبیآ٘بِ دس تب ؿذ تىشاس ضی٘ ٍشیثبس د 3ٔشاحُ فٛق 
 .ٌشدد حزف وبرة حی٘تب یآٔبس
ا٘دبْ  SASافضاس  ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ یآٔبس ضیآ٘بِ
 حیا٘دبْ ؿذ ٚ ٘تب yekuTتؼت  بصیٌشفت ٚ دس صٛست ٘
 ٌضاسؽ ؿذ. P≥0/50ثب دلت 
 
 :ها افتهی
 اضبفٝ اص پغ ص٘ذٜ یٞب اٍُ٘ تؼذاد ٗیبٍ٘یٔ
 یٞب صٔبٖ دس ییبیٕیؿ یداسٚ ٚ یبٞیٌ یٞب اػب٘غ شدٖو
  .اػتؿذٜ  دادٜ ٘ـبٖ 1ؿٕبسٜ  ٕ٘ٛداس دس ٔختّف
 
 هختلف يّب در سهبى یيبيويض يدارٍ ٍ يبّيگ ّبي اسبًس کزدى اضبفِ اس پس سًذُ يّب اًگل کل تعذاد :1نمودار شماره 
 
تٛخٝ تؼذاد  وبٞؾ لبثُ 1ؿٕبسٜ دس ٕ٘ٛداس 
 صٔبٖ دس یبٞیٞبی ٌ اضبفٝ وشدٖ اػب٘غ ٞب پغ اص اٍُ٘
 ٌشٜٚ ثٝ ٘ؼجت وٝ ؿٛد یٔ ٔـبٞذٜ اَٚ، ػبػت 42
 وبٞؾ ٗیچٙ. ٕٞاػتٔلاحظٝ  لبثُ وبٞؾ ٗیا وٙتشَ
 یداسٚ ثب ؼٝیٔمب دس ییداسٚ بٞبٖیٌ دس اٍُ٘ تؼذاد
 وبٞؾ ثش. ػلاٜٚ اػتٔلاحظٝ  لبثُ ٓیٌّٛوب٘ت ییبیٕیؿ
 شیص دس ضی٘ ٞب اٍُ٘ حشوت وبٞؾ تؼذاد، دس
 دس یوبٞـ سٚ٘ذ ٗیا ٚ ذیٌشد ٔـبٞذٜ ىشٚػىٛحیٔ
 ٌشٜٚ ثب ؼٝیٔمب دس داسٚٞب تٕبْ یثشا ضی٘ یثؼذ یٞب صٔبٖ
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 دس ٔٛخٛد یٔغز ٔٛاد اصٞب  آٖ اػتفبدٜدٞٙذٜ   ٘ـبٖ
 ػبػت، 27 اص پغ تؼذاد ٗیا وبٞؾ ٚ وـت طیٔح
 ؾیافضا. داسدٞب  آٖ ٗیث ییغزا لبثتس دبدیا اص ٘ـبٖ
 اضبفٝ اص پغ ػبػت 27 صٔبٖ دس ٞب اٍُ٘ ضاٖیٔ ا٘ذن
 ػّت یثشسػوٝ  ثٛدتٛخٝ  لبثُ ضی٘ بیضیآستٕ اػب٘غ وشدٖ
 .اػت یـتشیث مبتیتحم بصٔٙذی٘ آٖ
 
 بیشيآرتو اسبًس کزدى فِاضب اس پس هختلف يّب سهبى در سًذُ يّب اًگل تعذاد :2نمودار شماره 
 
ٞب  ٔلاحظٝ تؼذاد اٍُ٘ وبٞؾ لبُث 2ؿٕبسٜ ٕ٘ ٛداس 
سا  irebis aisimetrA بٜیٌ پغ اص اضبفٝ وشدٖ اػب٘غ
 غّظت وٝ ییبیٕیؿ ی٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ داسٚ
 ضاٖیٔ چٝ ٞش. دٞذ یٔ ؿبٖٖ داؿت دسصذ 33/8
 تؼذاد وبٞؾ ثش آٖ شیتأث ؿذ،تش  وٓ اػب٘غ غّظت
 اص اػتفبدٜ ثب ٔطّت ٗیا وٝ ؿذتش ٕو ضی٘ ٞب اٍُ٘
 دس وبٞؾ ثش ػلاٜٚ. ؿذ دادٜ ٘ـبٖ یآٔبس آصٖٔٛ
 دس. ؿذ ٔـبٞذٜ وبٞؾ ض،ی٘ ٞب اٍُ٘ تحشن دس تؼذاد،
 اص ییٞب لؼٕت سفتٗ ٗیث اص ضی٘ ٞب اٍُ٘ اص یثشخ
 .ؿذ ٔـبٞذٜ ثذٖ ػبختبس
 
بب  muinogaleP هختلف پس اس اضبفِ کزدى اسبًس يّب ًذُ در سهبىس يّب تعذاد اًگل :3نمودار شماره 
 کٌتزل گزٍُ بب سِیهختلف در هقب يّب غلظت
 
 ٪2    ٪  3/6٪    3/2٪    0/8    ٪0/4  ٪ 0/2   ٪ 0/3  ٪  11/8      0
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ثش  muinogralePاثش اػب٘غ  3ؿٕبسٜ  ٕ٘ٛداس
 ٚ ییبیٕیؿ یٞب ٘ؼجت ثٝ داسٚ وبٞؾ تؼذاد اٍُ٘
 ؾیافضا. دٞذ یٔ ٘ـبٖ ٔختّف یٞب صٔبٖ دس سا وٙتشَ
 ضی٘ اػب٘غ غّظت وبٞؾ ثب ص٘ذٜ یٞب اٍُ٘
 دس وبٞؾ ضی٘ اػب٘غ ٗیا ٔٛسد دس. ذیٌشد ٔـبٞذٜ
 ییٞب لؼٕت سفتٗ ٗیث اص ٔٛاسد یثشخ دس ٚ حشوت




 الذاْ ٗیا ِٚػٙ ٖٛا   ٝث ٕ ٖٛایآ٘ت یتیپٙح ظشف یداسٚٞب
 B ٗیؼیٝث ٕٞشٜا آٔفٛتش هیدس ٔٙبطك ٘ا ذٔ ٛصیـٕب٘یِ یدسٔب٘
ٚ   ahnadlaS).21( ؿٛد یاػتفبدٜ ٔ enidimatnePٚ 
 یثشا حیسا ی٘ـبٖ داد٘ذ وٝ داسٚٞب 6002ٕٞىبساٖ دس ػبَ 
 ،یتیظشف پٙح جبتیتشواصخّٕٝ  ٛصیـٕب٘یِ ا٘ٛاع دسٔبٖ
 یٕبسیث ػٛد ٔٛاسد، دسصذ 01-52 دس پٙتٛػتبْ ٚ ٓیٌّٛوب٘ت
ٚ  nahK ٗی). ٕٞچٙ21( دٞٙذ یٔ ٘ـبٖ تیٔٛفم ػذْ ٚ
اثشات ػٕی ؿذیذ داسٚٞبی  2002دس ػبَ ٕٞىبساٖ 
ؿیٕیبیی ضذ ِیـٕب٘یٛص سا ثش سٚی لّت، وجذ ٚ وّیٝ ٘ـبٖ 
 ).7داد٘ذ (
 اص ؿذٜ ٔـتك جبتیتشو بی ٚ یبٞیٌ یٞب ػصبسٜ
 ضذ یداسٚٞب بفتٗی یثشا اسصؽ ثب ٔٙجغ هی بٞبٖیٌ
دس  یپٛػت ٛصیـٕب٘یِ یػٙت یٞب ). دسٔبٖ31( اػت ػبِه
صٛست  ثٝ هیٔٙبطك ا٘ذٔ دس شاٖیٔختّف ا یٞب لؼٕت
 هی). 41( اػت ؿذٜ یٞب ا٘دبْ ٔ ػبَ یثشا یأش ػبد هی
 ثبِمٜٛ اثش ثب ییداسٚ بٞبٖیٌ بفتٗی یثشا یغشثبٍِش ثش٘بٔٝ
 ا٘دبْ 5002 ػبَ دس یثٛٔ افشاد دا٘ؾ اػبع ثش ػبِه ضذ
 ٚ یـٍبٞیآصٔبصٛست  ثٝ یبٞیٌ ػصبسٜ ٗیچٙذ ٚ ؿذ
 یىباپ یبٞبٌٖ وٝ ذؿ ؾیآصٔب) داْٚ  ا٘ؼبٖ یسٚ(ثش  یّذیف
 ثیبٖ یشیٗؿ ،دسٔٙٝ ،ٛصٜغ٘آ، )anaucacepisilahpeC(
) ٚ muvitas muillA( شی)، ػ)arbalg azihrrycylG
ٞبی  ػٙٛاٖ اػب٘غ )، ثٝselubolg sutpylacuE( پتٛعیوبِٚا
 ).1( ؿذ٘ذ یدسٔبٖ ػبِه ٔؼشف یثشا ٔٙبػت
ٔٛسد اػتفبدٜ دس  یبٞبٌٖ یـٕب٘یبییاثشات ضذ ِ
دس  یػِٛفبت سٚ یـٕب٘یبییاص اثشات ضذ ِ یكتحم یٗا
ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  mijaNؿذٜ تٛػط  ا٘دبْ ی ٔطبِؼٝ
 یٝػّ یتش اػت چشاوٝ دٚص ٔؤثش ػِٛفبت سٚ وٓ 8991
دس  ٌشْ یّیٔ 44/4 rojam .L یٍٛتفشْ پشٚٔبػت
دص ٔؤثش ضذ  وٝ یحبِ دس .ؿذٜ اػت ٌضاسؽ ِیتش یّیٔ
 ٚ irebis aisimetrA یبٞبٖٞبی ٌ اػب٘غ یـٕب٘یبییِ
ٚ اِجتٝ  یتشِیىشٚٔ 003حذٚد  دس muesor muinograleP
 01ٔؼبدَ ثب  یآٔذٜ اػت وٝ غّظت دػت وٕتش اص آٖ ثٝ
ٔـبٞذٜ  یا اٍُ٘ ص٘ذٜ ٌٛ٘ٝ یچص ٞٚد یٗدسصذ داسد ٚ دس ا
وٝ  یتشِیىشٚٔ 06تش ٔثُ وٕ یٞب دس غّظت ی٘ـذ ِٚ
 یتٛخٟ ٞب اػت، وبٞؾ لبثُ اػب٘غ یٗدسصذ ا 2غّظت 
ص٘ذٜ  یٞب اص اٍُ٘ یبسیٞب ٔـبٞذٜ ؿذ ٚ ثؼ ذاد اٍُ٘دس تؼ
 یاص ػبختبس ثذ٘ ییٞب ٞب لؼٕت پغ اص اضبفٝ وشدٖ اػب٘غ
 ).51( دادٜ ثٛد٘ذ دػت خٛد سا اص
 ییبیـٕب٘یاثشات ضذ ِٚ ٕٞىبساٖ  imitaH
 rojam .Lٚ  aciport .L ٝیػّ abla-abreh aisimetrA
 یاثش لٛٞب  . آٖداد٘ذ ٘ـبٖ یـٍبٞیآصٔب طیسا دس ؿشا
دس  ىشٌٚشْیٔ 4ػصبسٜ سا دس دٚص  ٗیا ییبیـٕب٘یضذ ِ
 .)01( ٘ـبٖ داد٘ذ تشیِ یّیٔ
ػصبسٜ  ییبیـٕب٘یٚ ٕٞىبساٖ اثش ضذ ِ firahS
٘ـبٖ  rojam .L ٍٛتیپشٚٔبػت ٝیسا ػّ irehcua.A یٔتبِ٘ٛ
 ىشٌٚشْیٔ 054 ٚ 003، 051 یصٞبٚد ٔطبِؼٝ ٗیداد٘ذ. دس ا
 ٘ـبٖ ػبػت 84 ٚ 27صٔبٖ  ٔذت دس تشیِ یّیٔ ٞش دس
 اثش ضی٘ ىشٌٚشْیٔ 057 ٚ 006 یصٞبٚد ٗیٕٞچٙ؛ ؿذ دادٜ
 حیثب ٘تب وٝ) 61( ا٘ذ داؿتٝ ػبػت 42 ٚ 84 دس سا ٔـبثٝ
وٝ  aisimetrAاص ٌٛ٘ٝ  یٍشیآٔذٜ ثب ػصبسٜ د دػت ثٝ
 ٗیثب ا .داسد یخٛا٘ ؿذٜ اػت، ٞٓ ا٘دبْ كیتحم ٗیدس ا
ٔطبِؼٝ  ٗیآٔذٜ دس ا دػت ٔؤثش ثٝ یتفبٚت وٝ دٚصٞب
ٚ  aisimetrAٞبی  اص اػب٘غ تشیِىشٚیٔ 06وٕتش ٚ دص 
دس وبٞؾ تؼذاد  یا اِؼبدٜ فٛق شیتأث muinograleP
اٍُ٘  چیٞ تشیِىشٚیٔ 003ٞب ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ دس دٚص  اٍُ٘
 شیتأث بٍ٘شیث تٛا٘ذ یٔ دٝی٘ت ٗیٔـبٞذٜ ٘ـذ وٝ ا یا ص٘ذٜ
 ٞب ثبؿذ. آٖ یدس اثشات اٍُ٘ وـ aisimetrAٌٛ٘ٝ 
اثشات ضذ  6002ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  atabuK
 یٞب سا ثش سٚی اٍُ٘ aunna aisimetrA ِیـٕب٘یبیی
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 یٞب ثبثت وشد٘ذ وٝ تدٛیض خٛساوی ایٗ ٌیبٜ ثٝ ٔٛؽ
  ٘بؿی اص پٛػتی یٞب ػٛسی ثبػث وبٞؾ لطش صخٓ
 ).41( خٛاٞذ ؿذ rojam .L
اػب٘غ  یشتأث 6831اٖ دس ػبَ دسٚدٌش ٚ ٕٞىبس
دس  rojam .Lحبصُ اص  یٞب ٌیبٜ دسٔٙٝ سا ثش سٚی صخٓ
 یٗاس سا د یؼبتٔٛؽ، ثشسػی وشد٘ذ ٚ ػذْ وبٞؾ لطش ضب
ثب ٔـبٞذات ٔطبِؼٝ حبضش  یدٝ٘ت یٗٞب ٘ـبٖ داد٘ذ. ا ٔٛؽ
اصخّٕٝ ٔحُ  یّیآٖ سا ثٝ دلا تٛاٖ ی٘ذاسد وٝ ٔ یخٛا٘ ٞٓ
 .)71( آٖ دا٘ؼت صٔبٖ ثشداؿت یبٚ  یبٌٜ یؾسٚ
ٚ  eniditemiC یداسٚٞب یا دس ٔطبِؼٝ
 یدسٔبٖ ثیٕبس یثب ٔمبدیش ٔختّف ثشا emitnaculG
 ی(ػبِه) دس ٔٛؽ ٔٛسد ثشسػ یِیـٕب٘یٛص خّذ
ثب اٍُ٘  یصٛست صیش خّذ ٞب ثٝ لشاسٌشفتٝ اػت. ٔٛؽ
ٚ پغ اص ظٟٛس  ؿذٜ یدس لبػذٜ دْ ػفٛ٘ ainamhsieL
ٓ ؿذ٘ذ ٚ ػپغ ثب ٔمبدیش تمؼی ییتب ٌشٜٚ دٜ 11صخٓ، ثٝ 
طٛس ٔدضا یب ٔخّٛط،  ٔختّف ػبیٕتیذیٗ ٚ ٌّٛوب٘تیٓ ثٝ
ٔتؼذد  ٞبی یٓتحت دسٔبٖ لشاس ٌشفتٙذ. اص ٔیبٖ سط
 یثىبس سفتٝ دس ایٗ تحمیك، اػتفبدٜ اص سطیٓ تشویج یدسٔب٘
ٚ ٌّٛوب٘تیٓ ثٝ  ٌشْ یّیٔ 08ؿبُٔ ػبیٕتیذیٗ ثٝ ٔیضاٖ 
ٞش ویٌّٛشْ اص ٚصٖ  یدس سٚص ثٝ اصا ٌشْ یّیٔ 02ٔمذاس 
 ).5( ٔؤثشتش ثٛد یدسٔب٘ ٞبی یٖٓ اص ػبیش سطذث
یب  ییثتٟٙبػصبسٜ ػیش  یاثش دسٔب٘ یا دس ٔطبِؼٝ
اػتب٘ذاسد ٌّٛوب٘تیٓ دس  یثب اثش داسٚ A ٕٞشاٜ ثب ٚیتبٔیٗ
ٚ تِٛیذ ٘یتشیه اوؼبیذ دس ٔذَ  یثٟجٛد صخٓ ِیـٕب٘یبی
ػذد فشْ  1×501ٔمبیؼٝ ٌشدیذ. تؼذاد  یحیٛا٘
ثٝ لبػذٜ دْ ٔٛؽ تضسیك  rojam .Lٚٔبػتیٍٛت اٍُ٘ پش
 یشیٌ ٚخٛد آٔذٖ صخٓ لطش آٖ ا٘ذاصٜ ٌٝشدیذ. پغ اص ث
فٛق ٚ حذاوثش ثٝ  یدٚ ثبس ثب داسٚٞب یٞب سٚص ؿذ. ٔٛؽ
تحت دسٔبٖ لشاس  یصٛست ٔٛضؼ سٚص ثٝ 54ٔذت 
سٚص  54ٚ  03، 02، 01، 1 یسٚصٞب یٌشفتٙذ. لطش صخٓ ط
 یٔبوشٚفبطٞب یا ؿذ. دس تدشثٝ خذاٌب٘ٝ یشیٌ ا٘ذاصٜ
ٞب دس ٔحیط وـت اصِحبظ ٔیضاٖ  ٕٞیٗ ٔٛؽ یصفبل
ػبوبسیذ ٔٛسد  یدس پبػخ ثٝ ِیپٛپّ یذتِٛیذ ٘یتشیه اوؼ
آصٔبیؾ لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔمذاس تشؿح ٘یتشیه اوؼبیذ ثٝ 
ؿذ. ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ دسٔبٖ  یشیٌ سٚؽ ٌشیغ ا٘ذاصٜ
ث وبٞؾ لطش صخٓ ػیش ثبػ یسٚصٜ ثب ػصبسٜ آث 03
حذاوثش وبٞؾ صخٓ دس پبػخ ثٝ  ٚخٛد یٗا . ثبٌشدد یٔ
 Aسٚص پٕبد ٚیتبٔیٗ 01 یسٚص دسٔبٖ ٚ اػتفبدٜ ٔٛضؼ 54
دػت آٔذ. دس  ٝػیش ث یلجُ اص اػتؼٕبَ ػصبسٜ آث 
ٞب ثیـتش ثٛد ٔمذاس  صخٓ دس آٖ اِتیبْ ٔیضاٖوٝ  ییٞب ٔٛؽ
 ).2٘یض صیبدتش ثٛد ( ی٘یتشیه اوؼبیذ تِٛیذ
 یٞب ضذ ِیـٕب٘یبیی غّظت یشتأث یا ٔطبِؼٝدس 
لٛصٜ پٙجٝ دس دسٔٙٝ وٛٞی، آ٘مٛصٜ ٚ  ی ٔختّف ػصبسٜ
آ٘تیٕٛاٖ (تبستبسأتیه) ثش  یتیظشف ٔمبیؼٝ ثب تشویت ػٝ
ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  rojam .Lپشٚٔبػتیٍٛتٟبی  یسٚ
 یحلشاس ٌشفت. ٘تب یٔٛسد ثشسػ TTM سً٘ ػٙدی
اد وٝ ػصبسٜ لٛصٜ ٘ـبٖ د 05CI ٚ یحبصُ اص خزة ٘ٛس
 یٍشد یٞب وٙتشَ ٚ ػصبسٜ یثب داسٚ یؼٝپٙجٝ دس ٔمب
اػت. اٌشچٝ ػصبسٜ لٛصٜ پٙجٝ ٘ؼجت  یـتشیث یشتأث یداسا
٘ـبٖ داد أب ٕٞٝ ایٗ  یـتشیث یشتأث یٍشثٝ دٚ ػصبسٜ د
  لبثُ یشٞب ثش فشْ پشٚٔبػتیٍٛت ِیـٕب٘یب ٔبطٚس تأث ػصبسٜ
 یبٞبٌٖ یـتشث یشتأث یض٘ یكتحم یٗ٘ـبٖ داد٘ذ. ا یا ٔلاحظٝ
وٝ ٞٓ ػٛ ثب  وٙذ یٔ یذتبئ یٕیبییؿ یسا ٘ؼجت ثٝ داسٚ
 ).81( اػت یكتحم یٗحبصُ اص ا یح٘تب
 یٞب ػصبسٜ یـٕب٘یبوـیِ یشتأث یا دس ٔطبِؼٝ
ٔختّف یبصدٜ ٌٛ٘ٝ ٌیبٜ آستٕیضیبی ثٛٔی اػتبٖ 
تٛػط  rojam .L یٞب یٍٛتپشٚٔبػت یخشاػبٖ ثش ثمب
 یغّظت ٟٔبس %05ست صٛ ٚ ثٝ یبثیاسص TTMتؼت 
 یٞب ٘ـبٖ داد وٝ غّظت یح. ٘تبیذ) ٔحبػجٝ ٌشد05CI(
ٞب تىثیش پشٚٔبػتیٍٛت ٞب سا  ٔختّف تٕبٔی ػصبسٜ
حبصُ اص اػب٘غ  یدٝطٛس ٚاثؼتٝ ثٝ دص ٟٔبس وشد٘ذ. ٘ت ثٝ
 یكتحم یٗحبصُ اص ا یح٘تب ثب irebis aisimetrA
 یح٘تب یثش سٚ یض٘ یبٌٜ یؾداسد. اِجتٝ ٔحُ سٚ یخٛا٘ ٞٓ
 .)91( اػت یشٌزاستأث
چبی  یاِىّ یذسٚٚ ٕٞىبساٖ تأثیش ػصبسٜ ٞ یاػذ
  یٞب یٍٛتپشٚٔبػت یوٛٞی ٚ ثشي اصٌیُ سا ثش سٚ
 یٞب ػصبسٜ یشٔطبِؼٝ تأث یٗوشد٘ذ. دس ا یثشسػ rojam .L
ٔختّف  یٞب ٞب دس غّظت یٍٛتپشٚٔبػت یٔزوٛس ثش ثمب
ٖ داد ٘ـب ؿذ. ٘تبیح یبثیاسص یب٘غٚاس یضتٛػط آصٖٔٛ آ٘بِ
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ٚ ثشي  یوٛٞ یچب ییاثشات داسٚ یآٔبس یثشسػ. یبثذ یٔ
 ی٘ـبٖ داد وٝ اثشثخـ یىشٌٚشْٔ 0001دس غّظت  یُاصٌ
 یجبًثبٞٓ ٘ذاؿتٝ ٚ اثشات تمش یدٚ ػصبسٜ اختلاف چٙذا٘ یٗا
 یٞب یٍٛتتؼذاد پشٚٔبػت یبٍ٘یٗٔ یسٚ یىؼب٘ی
 ).3( اس٘ذد ainamhsieL
ٚ  یػصبسٜ آث یؿذٜ ثش سٚ دس پظٚٞؾ ا٘دبْ
) ثش silaniciffo aludnalaC( ثٟبسٝ ـیٌُ ٕٞ یاِىّ
 طیدس ؿشاrojam .L  یٞب ٍٛتیپشٚٔبػت یسٚ
 512ٚ  071٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ٔمذاس  یـٍبٞیآصٔب
ٔٛخت وبٞؾ  بٜیٌ ٗیػصبسٜ ا تشیِ یّیدس ٔ ىشٌٚشْیٔ
 ىشٌٚشْیٔ 005. غّظت ؿٛد یٞب ٔ ٍٛتیسؿذ پشٚٔبػت
ٞب ٚ  ٍٛتیػبػت تٕبْ پشٚٔبػت 42پغ اص  یػصبسٜ اِىّ
دسصذ  57 یغّظت اص ػصبسٜ آث ٗیدس ٕٞ
 005 دٚص دس شیتأث ٗیـتشی. ثوـذ یٔ ساٞب  ٍٛتیپشٚٔبػت
 ىشٌٚشْیٔ 26/5 دٚص دس شیتأث ٗیوٕتش ٚ ىشٌٚشْیٔ
  003 یٞب غّظت حبضش ی ٔطبِؼٝ دس. ؿذ ٌضاسؽ
 ٗیث اص ٔٛخت یبٞیٌ اػب٘غ دٚ ٞش اص ثبلاتش ٚ ٔیىشِٚیتش
 تٛا٘ذ یٔ دٝی٘ت ٗیا وٝ ؿذ ٞب ٍٛتیٔبػت پشٚ یتٕبٔ سفتٗ
 یٞب ػصبسٜ ثٝ ٘ؼجتٞب  اػب٘غ ٗیا ثٛدٖٔؤثشتش  بٍ٘شیث
 یـٍبٞیآصٔب طیؿشا دس ثٟبس ـٝیٕٞ ٌُ یاِىّ ٚ یآث
 ٗیا تٛاٖ یٔ یا ؼٝیٔمب یٞبؾ پظٚٞ ا٘دبْ ثب وٝ ثبؿذ
 ).02( وشد ذیتبئ سا دٝی٘ت
ؿذٜ تٛػط آػٕبس ٚ ٕٞىبساٖ،  ؼٝ ا٘دبْدس ٔطبِ
  اٍُ٘ یٔبطٚس (پشٚا٘ؾ) ثش سٚ ٙىبیٚ بٜیٌ شیتأث
 حیؿذ وٝ ٘تب یثشسػ یـٍبٞیآصٔب طیدس ؿشا rojam .L
 ىشٌٚشْیٔ 051وٝ غّظت  دٞذ یحبصُ اص آٖ ٘ـبٖ ٔ
 ؛ٞب داؿتٝ اػت ٍٛتیثش پشٚٔبػت یضی٘بچ اثش تش،یِ یّیدس ٔ
ػبػت ٔٛخت  69پغ اص  ىشٌٚشْیٔ 057أب غّظت 
 حیثب ٘تب ؼٝیٞب ؿذٜ اػت وٝ دس ٔمب اٍُ٘ یاٟ٘ذاْ تٕبٔ
 ).12( ٔطبِؼٝ حبضش ٔؤثشتش ثٛدٜ اػت
 
 :یرگی جهینت
 شیتأث ح،ی٘تب یدس ٔطبِؼٝ حبضش پغ اص ثشسػ
 لبثُ muinograleP٘ؼجت ثٝ  aisimetrAاػب٘غ  ـتشیث
 اصپغ  یوٕتش یٞب وٝ تؼذاد اٍُ٘ چشا .ٔـبٞذٜ اػت 
اػب٘غ ٘ؼجت ثٝ  ٗیٔختّف ا یٞب تاضبفٝ وشدٖ غّظ
 طیدس ٔح  muinogralPٔـبثٝ اص اػب٘غ یٞب غّظت
 ٘ؼجت ضی٘ اػب٘غ دٚ ٞش ـتشیث شی. تأثداؿت ٚخٛد وـت
 وٝ یآٔبس ضیآ٘بِ ثٝ اػتٙبد ثب ییبیٕیؿ یداسٚ ثٝ
. اػتٔـبٞذٜ  لبثُ اػت آٔذٜدسٌزؿتٝ  آٖ حبتیتٛض
 ٛدٔـٟ وٙتشَ ٌشٜٚ ثٝ ٘ؼجت ضی٘ ییبیٕیؿ یداسٚ اثش
 ٔب٘ذٖ ص٘ذٜ دس بدیص اختلاف داؿتٗ ثٝ تٛخٝ ثب یِٚ اػت
 ثٟتش شیتأث تٛاٖ یٔ یبٞیٌ اػب٘غ دٚ ٞش ثٝ ٘ؼجت ٞب اٍُ٘
 .وشد یٙیث ؾیپ سا یبٞیٌ یداسٚٞب ٗیا
 
 :یو قدردان تشکر
 ی دا٘ـىذٜ یٔبِ تیحٕب تحت كیتحم ٗیا
ٚ ٔٙتح اص  ؿذٜ اػت دا٘ـٍبٜ ؿٟشوشد ا٘دبْ یدأپضؿى
 ٚ شیتمذ ٔشاتت ّٝیٚػ ٗیثذ. اػت 482وذ ثب  ٘بٖٔٝ بیپب
دا٘ـىذٜ  یٔشوض ـٍبٜیآصٔباص پشػُٙ  سا خٛد تـىش
خٟت ا٘دبْ أٛس  اصفٟبٖ یپضؿى ػّْٛ دا٘ـٍبٜ یپضؿى
 .ٓیداس یٔطبِؼٝ اثشاص ٔ ٗیا یـٍبٞیآصٔب
 
 بع:منا
 htiw stcudorp larutan fo weiver A .MJ ohliF-asobraB ,OR odecaM ,RJ aidemlA ,GL ahcoR .1
 .33-215 :)7-6(21 ;5002 .enicidemotyhP .ytivitca lainamhsielitna
 suoenatuc no tcartxe cilraG fo tceffE .A inahafsE ,A ilahgarehC ,A hedazduomhaM ,K idamhA .2
 .7-1 :)2(4 ;2002 .icS deM vinU drokerhahS J .edixO cirtiN fo elor eht dna sisainamhsieL
 fo stcartxe cilohoclaordyh fo tceffE .N tainkaP ,R inamaS irasnA ,S imarhaB ,M idasA .3
 nagzomroH .rojam ainamhsieL no sevael acinamreg sulipseM dna lhaVailofiludnaval syhcatS
 .48-972 :)4(51 ;2102 .J deM
 .sisainamhsiel lasocum dna suoenatuc ,larecsiv seiceps ainamhsieL .LG llednaM ,DR nosraeP .4
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Background and aims: Many studies have performed to find new drugs with activities against 
Leishmania including chemical and herbal drugs. The aim of this study was to investigate the 
cytotoxic effects of essential oils of Artemisia Sieberi and Pelargonium roseum against  
L. major promastigotes compared with Glucantime. 
Methods: In this experimental study, concentrations of 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.4, 1.6, and 2 
percent of both essences and concentration of 33.8 percent of Glucantime were added to the 
culture medium included 106 of L. major. The number of viable parasites after adding oils and 
Glucantime drug at 24, 48 and 72 hours was counted. Each test was repeated four times to 
ensure repeatability. Data were analyzed using SAS software and Tukey test. 
Results: The number of viable parasites after adding the herbal essences significantly 
decreased in comparison with culture medium included Glucantime (P≤0.05). 72 hours after 
exposure with glucantime and herbal essences to parasite, the number of parasites decreased 
from 1.3×10
6
 parasite per ml in control group to 6.06× 10
5
 parasite per ml in treated group 




 in groups treated with essences of Pelargonium and 
Artemisia, respectively. 
Conclusion: Because of phylogenetic similarity between promastigot and amastigot forms of 
leishmania, effect of Artemisia sieberi and Pelargonium roseum oils on the amastigot of 
parasite is possible and use of such oils for treatment and control of amastigot form of parasite 
is suggested. More study is needed to verify and use this biomedical agent as an alternative 
potential instead of chemicals. The results of this study showed that despite the increasing 
resistance of promastigotes of Leishmania to chemical drugs, essential oils of plant origin can 
be used as an alternative therapy for the treatment of CL and the essential oils have potential 
effect to inhibit the proliferation of Leishmania parasites. 
 
Keywords: Artemisia siberi, Pelargonium roseum, Leishmania major, Glucantime. 
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